Library News : シガ イカ ダイガク フゾク トショカンポウ by unknown





























































































































































































































校 費 13.3日 (新方式移行)
9.5日私 費 20.4日
対 公 . 私 立 10.8日 .5B
































al Library of Medicine (NLM)によって毎月
編集・発行される,世界の医学文献の,最大の
索引誌である。 1年経過すれば年間累積版であ





























2 ) Subject Section　　主題を表わす見出語
(後述のMeSHより選ばれた用語)のもと
に文献のレファレンスがリストされている。
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